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Penyaluran tenaga listrik bawah tanah yang sekarang ini banyak dibangun 
harus didukung dengan sistem isolasi kabel yang baik. Salah satu bahan polimer 
yang dapat dijadikan sebagai isolator dan banyak digunakan adalah isolasi dengan 
bahan Low Density Polyethylene. Dalam penggunaannya, isolasi kabel dapat 
mengalami penurunan kualitas isolasi atau degradasi sehingga tidak dapat lagi 
berfungsi sebagai isolator yang baik. Salah satu penyebab utama penurunan 
kualitas isolasi adalah karena adanya void dalam isolasi kabel sehingga 
menyebabkan peluahan sebagian (Partial Discharge). Oleh karena itu, sangat 
perlu untuk mengetahui karakteristik dari partial discharge yang terjadi pada 
isolasi kabel, khususnya LDPE tersebut. Tugas akhir ini melakukan penelitian PD 
skala laboratorium dengan menggunakan elektroda jarum – bidang pada tegangan 
AC yang didukung dengan peralatan osiloskop, dan PC maka dapat diperoleh 
keterangan PD berupa jumlah pulsa dan muatan maksimum PD yang terjadi 
selama pengkuran. Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa semakin kecil jarak 
sela elektroda - bidang maka waktu tembus semakin cepat dan juga semakin besar 
tegangan terapan maka waktu tembus semakin singkat. 
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